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becariopostdoctoraldela FundaciónCaja deMadrid paradesarrollarel proyectoBancay crédito
internacionalen Valencia(1310-1525).
Revistad'Historia Medievalll, pp. 105-138
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particularpor el grupode los negociadoresinternacionales,consúltesela obra BOYER-XAMBEu,
M.1. - DELEPLACE,G. - GILLARD,L., Monnaieprivéeetpouvoirdesprinces.L 'économiedesrelations
monétairesti la Renaissance,Pressesde la FondationNationaledes SciencesPolitiques,Paris,
1986,asícomolabrevesíntesisdeCAMERON,R., "InternationalprivatebankingfromthelateMiddIe
Agestolhemid-nÍneteenlhCentury",enBanchipubblici,banchiprivatiemontidipiettinell'Europa
preindustriale.Amministrazione,tecnicheoperativee ruoli economici.Atti del Convegno,vol. 1,
SocietaLigure di StoriaPatria,Génova,1991,pp. 17-34.
2 Véaseuna reflexiónrecientesobreesafracturaentre"10internacional"y "10local" en el
asuntoconcretode la bancaenTOONETII,S., "L'attivita di bancalocaledi unagrandecompagnia
fiorentÍnadelXV secolo",ArchivioStoricoItaliano,CLV, n°574(1997),pp.595-647,especialmente
enpp. 595-597Y 641-643.
3 En estesentido,sólohariafaltarecordaraquíunafrasetancontundentecomola enunciadaen
su día por R. de Rooverrespectoa que "au moyenage, fareil bancoet fareil cambiojúrentdes
expressionsynonymes"(ROOVER,R. de,L'evolutionde la lettredechange,XIVe-XVIIIe siécles,





































y no en exclusivaal temafmanciero,véaseel análisis más exhaustivoque constaen iRADIEL




LosAGENTES DE LA BANCA INTERNACIONAL
valenciano.Unoscomponentesmuchasvecesescondidostraselesplendor
































6GROHMANN, A., "Potereeconomicoepoterepoliticonel!'Europamedievale:trarealti eteoria",
enPoteri economiciepotenpolitici, secc.XIII-XVIII. Atti della30·Settimanadi Studidell 'Istituto





























7 Las teoríasdeMelis sobreel origende la bancapuedenseguirsea travésde variosde sus
trabajos,todoseditadosenFlorenciapor el IstitutoIntemazionaledi StoriaEconomicaF. Datini di
Prato.Por ejemplo,enDocumentiper la storia economicadei secoliXIII-XVI (con una notadi
Paleografia Commercialea curadiElena Cecchi),1972,pp. 75-103;La bancapisanae le origini
dellabancamoderna,1987,pp. 55-293;Y L 'aziendanelMedioevo,1991,pp. 115-117.
8A nivel general,seríaenlos siglosXI-XII dondecabríaubicarlasbasesdeun nuevoy más
ampliocrecimientodelaeconomíacrediticiay,porextensión,financiera,sibienhabríaqueesperar
a la etapasituadaentreel pleno y el tardoTrescientosparaencontrarlos orígenesde la banca,
entendidaensusentidomásmoderno.Estaperiodizaciónseríaválidaparagranpartedela Europa
cristianadela época,sobretodoparala Italiadelcentro-norte(CASSANDRO,M., "Creditoebancain
Italia tra Medioevo e Rinascimento",en Credito e sviluppoeconomicoin Italia dal Medio Evo
all'eta contemporanea.Atti delPrimo ConvegnoNazionaledellaSocietaItaliana degliStorici
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de/l'Economia,Verona,1988,pp. 132-133)Y la CoronadeAragón (Rru, M., "La bancai la
societata la Corona d'Aragó a finals de I'Edat Mitjana i comen~amentsde la Moderna",Acta
Historica etArchaeologicaMediaevalia, 11-12(1990-91),pp. 198-199),si bienhabríaqueunir a
estacronologíael ejemplodeterritoriosen los que,por suspeculiarescircunstancias,el progreso
del crédito y la bancano fue el resultadode una lenta evolución internasino de una brusca
importación.Por supuesto,ésteseríael casodelasregionesibéricasconquistadasentrelos siglos
XII-XV por losreinoscristianospeninsulares.Entreellas,cómono,Valencia,cuyabanca--dentro
de la órbitamedieval"occidental"- fue casi fundadaexnovohacia1240(trasla conquistade la
ciudad)por la inmigraciónde profesionalescatalanes,aragoneseso de otrasprocedenciasque
trajeronconsigosusconocimientosfinancieros,yaperfeccionadosensuszonasdeorigen(GARCiA
MARsILLA,J.Y., "Créditoy bancaenel Mediterráneomedieval:la quiebradel cambistavalenciano
Francescde Pals (1316-1319)",Anuario de EstudiosMedievales,25 (1995),pp. 129-130).Sea
comofuere,enningúncasodebemospensarquela historiadela bancafue la deunaindiscutible
progresión,ya queéstasufrió tambiénlocalmenteavancesy retrocesos.
9 GROHMANN,A., "CreditoedeconomiaurbananelBassoMedioevo",enCreditoesviluppo...,
Op. cit.,p. 39.El crédito,ya seaconceptuadocomoseefectúaenestamismareferencia(p. 38: lo
scambio di una cosa attuale e presentecon un'altra cosa equivalenteche ci obblighiamoa
consegnarein untempodeterminato)o comolo definióF.Braudel(Civilizaciónmaterial,economía
y capitalismo,siglosXV-XVIII, vol. 1,Alianza Ed., Madrid, 1984,p. 411: el intercambiodedos
prestaciones separadas en el tiempo:yo tehago unfavor ahora, melo pagarás más tarde),
no es -estrictamente- capital por sí mismo, aunque su desarrollo como instrumento de
































10GROHMANN, A., "Potereeconomicooo.", cit.,pp.32,39-40Y 46;TANGHERONI, M., Commercio
e navigazionenelMedioevo,Ed. Laterza,Roma-Bari, 1996,p. 255.
11Sobreelconceptode"repúblicainternacional",véaseLa repubblicaintemazionaledeldenaro
tra XV e XVII secolo, a cura di A. de Maddalenae H. Kellenbenz, Il Mulino, Bolonia, 1986.
Reflexionesglobalessobreel régimenbajomedievalde relacionesy algunosmaticessobresu
interpretación,en linea con lo que acabamosde comentar,constantambiénen GROHMANN, A.,
"Élites internazionaliesisternidi aziendenell'EuropadeisecoliXIII-XVI: Tipologiadellericerche
possibili", G1SEM (1992-1994),Bollettino3 (1994),pp. 50-69,Y en Id., "Potereeconomico...",
cit.,p. 50.
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Precisamente,y entrandoya enel análisisespecífIcodeesemundo
económicovalenciano,convieneindicarenprincipioquelasversionesmás
generalizadasdelaValenciabajomedievallahanpresentadocomouncen-










12 CASSANDRO,M., "Caratteridell'attivitlibancariafiorentinanei secoliXV eXVI", enBanchi
pubblici ..., cit.,pp. 341-366,especialmentepp. 343-345.
13IRADIELMURUGARREN,P.,"Valenciay laexpansiónmediterráneadelaCoronadeAragón",en
En las costasdel Mediterráneooccidental.Las ciudadesde la Península Ibérica y del reinode

















asentadosen la ciudadpuederemontarsehasta135715•En todocaso,la
determinacióndelhitocronológicoqueestamoscomentandoaquí-es
decir,esequeva de finalesdel XIV a inicios.delXV-, debeservir
paraseñalarel momentodesdeel cualla capitalregnícolaseconvirtió
enejeaglutinadordediferentesmercadosimbricadosentresí,perorestrin-







14 FEBRERROMAGUERA,M.V., '''Cartes'y 'lletresdecanvi'enla prácticamercantilvalenciana
medieval",enEstudiosdeDerechoMercantilenHomenajeal ProfesorManuelBrosetaPont,vol.
1,Tirantlo Blanch,Valencia,1995,p. 1200;GARCIASANZ,A., "Els orígensdeldretcanviaricatala",
enMiscel'limia Historica Catalana.Homenatgeal P. Jaume Finestres,historiadordePoblet (+
1769),Abadia de Poblet, 1970,p. 220; RIERA1 MELlS,A. - FELIU1 MONFORT,G., "Activitats
economiques",enHistoria deBarcelona,dirigidaper J. Sobrequesi Callicó, vol. 1,Enciclopedia
Catalanai Ajuntamentde Barcelona,1992,pp. 232-233.Para profundizaren las características
técnicase históricasde la letradecambio,aspectosen los queno vamosa entrarenestetrabajo,
remitimosya desdeáhoraa la obraclásicade Roover citadasupra en la nota4 y al articulode
FebrerRomagueramencionadoenestamismanota.
IS GARRIDOJUAN,R.,La letradecambioenelMedioevovalenciano,AyuntamientodeValencia,
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16 En general,sobrelas aportacionesfinancierasdeValenciaa la monarquía,véaseKÜCHLER,
w., Lesjinances de la Coronad'Aragó al segleXV (Regnatsd'Alfons Vi Joan 11),Ed. Alfons el
Magnimim,Valencia,1997.Mientras,enparticular,sobreel reinadodelMagnimimoy lasrelaciones
conNápoles,véaseLAPEYRE,H., "AlphonseV etsesbanquiers",Le MoyenAge,LXVII (1961),pp.
























17Entre esosestudios,sin duda,el fundamentales el de HAM1LTON,EJ., Money,prices and
wagesin Valencia.Aragon andNavarre,1351-1500,HarvardUniversityPress,Cambridge,1936.
En algunoscasos,losdatosehipótesisdeestaobrafueronreinterpretadosporWOLFF,P.,"Réflexions
surI'histoiredesprix dansla péninsuleibériqueauxXIVe etXVe siécles",enStudiin memoriadi
FederigoMelis, vol. I1I, Giannini Ed., Nápoles,1978,pp. 73-90.
18ListasexhaustivasdelascotizacionesenValenciadelflorin duranteel XV figuranenLLOP,
M., "Valencia,siglo XV. Monedasy transacciones",Escritos del Vedat,11(1972),pp. 373-426,e
id.,"FluctuacionesdelflorinenValencia,enelsigloXV", en! Congrésd 'HistoriadelPais Valencia,
vol. 11,Valencia,1980,pp. 727-738.Compárenseestosdatosconlos expuestosparaBarcelonaen
RIERA1MELIS,A. - FELIU1MONFORT,G., cit.,pp. 224-225.
19HAM!LTON,E.J., cit.,pp.37Y207-210;DAY,1.,Themedievalmarlreteconomy,BasilBlackwell,
Oxford, 1987,pp. 19,34,66Y 69.Los datosdeeqnivalenciasmonetariasy deecuacionesbirnetálicas
debenponerseenrelacióncon el volumeny'la calidadde las acuñacionesde la cecavalenciana,
paralo queesútil la consultadelascitasdeHamiltony Day queacabamosdeanotary,también,la
de los estudiosdeP. Spufford(Dineroy monedaen la Europa medieval,Ed. Crítica, Barcelona,
1991,p. 531)y deun autortanprolífico cornoF. Mateu y Llopis, tantoen libros de sintesis(La
CecadeValenciay lasacuñacionesvalencianasdelossiglosXIII aIXVIII, AyuntamientodeValencia,
1929)cornoeninnumerablesartículosy colaboracionesencongresos,talcornoquedarecogidoen
untrabajorecopilatorioqueélmismoredactó("La monedavalencianay laorganizacióneconómica
del reino",en! Congrésoo., cit.,pp. 387-397).
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reservasmetálicasmantendríaaltalamasadinerariadisponibleymotivaría
enparteelcrecimientodelasactividadesmercantilesy lamayorfacilidad













20 De esosproblemas,citamosalgunosejemplos.En 1426y 1480-1483se detectaronen la
ciudaddificultadesdeliquidezyfam debonamoneda.En ambosmomentos,lastrabastrataronde
superarsefortaleciendola monedade oro a travésde la acuñación,junto al florin, de otrasdos
unidades:eltimbreen1426yelducadoen1483(MATEUy LLOP1S,F.,"Acercadelapolíticamonetaria
deFernandoel Católicoy enespecialenel reinodeValencia(1474-1515).Notasy documentos",
Anales del Centrode Cultura Valenciana,XVIII (1957),pp. 175-179;Id., "Florines y timbres
duranteAlfonso V y Ausiás March (Documentosreferentesa la CecadeValencia:1388-1456)",
AnalesdelCentrodeCultura Valenciana,XXI (1960),pp. 197-199).Tambiénen1451,la carencia
denumerariocirculanteenValenciaobstaculizóel cierredenegociosporpartededosgalerasque
habíanllegadoalpuerto,unadeflorentinosy la otradelargenterdelreydeFranr,:a,JacquesCoeur
(CARRERE,C., Barcelona,1380-1462.Un centreeconomicen epocade crisi, vol. 11,Curial ed.,
Barcelona,1978,p.232).Aparte,enmarzode 1413,unacartaremitidapor losjuradosdela ciudad
a FrancescFerrer,mestrede la secca,reflejabael dañoqueoriginabaentoncesen la urbeel que
dichacecano estuvieraacuñandooro,puestoque los singularsdeaquellano podíanlavorar de
lurscomercisecontractes(Epistolaridela Valenciamedieval,l/,introducció,edició,notesi apendix
a curad'A. Rubio Vela, InstitutInteruniversitarideFilologia Valencianai Abadia deMontserrat,
ValencialBarcelona,1998,p. 171).
21 Sobrelas alteracionesmonetariaseuropeasdel XV esbásicorecurrira SPUFFORD,P., cit.,
sobretodoasuscapítulostitulados"La plagadela devaluación"(pp.372-409)Y "Las escasecesde
metalde la Baja Edad Media" (pp. 437-467).Algunos autoreshan tratadode conjugarestos
fenómenoscon la situaciónquehemosdescritoparaValencia,ofreciendo-por tanto-- balances
másequilibradosdelamisma.Véaseal respectoIRADIELMURUGARREN,P.,"El segleXv. L'evolució
economica",enHistoria del País Valencia,vol. 11,Ed. 62, Barcelona,1989,pp. 296-297,Y el
volumenRIPOLLÉSALEGRE,P.P.- LLORENsFORCADA,M".M. (coords.),Els dinersvanivénen,Museu
dePrehistoria,Valencia,1999,sobretodolostextosdeLLORENSFORCADA,M".M. - RIPoLLÉSALEGRE,
P.P.,"El RegnedeValencia:unaproducciómonetariaenexpansió(1238-1479)",pp. 115-138,Y de



































23 DINI, B., Unapratica di mercaturainjormazione (1394-1395),IstitutoInternazionaledi
StoriaEconomicaF. Datini di Prato,Florencia,1980,pp.42 Y 188-189;IGUALLrns,D. - NAVARRO
ESPINACH,G., "RelazionieconomichetraValenzae 1'Italia nelbassoMedioevo",Medioevo.Saggi
e rassegne,20 (1995),pp. 89-90.
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del mercadovalencianocon Barcelonay otrosespaciosfigurancomentadosy justificadosmás
ampliamente nIGUALLUIS,D., "Las relacionesfinancierasdeunaciudadmediterránea:Valencia
en la Baja Edad Media", en SimposioInternacionalDinero, moneday crédito.De la Monarquía
Hispánicaa la integraciónmonetariaeuropea,FundaciónICO, Madrid, 1999,enprensa.
24 La primeraseriede cambiosestáexpuestaenROMESTAN,G., "Les relationscornmerciales
entreMontpellieretValencedanslapremieremoitiéduXIVe siec1e",enVIII CongresodeHistoria
dela CoronadeAragón,vol. n,n°3,Valencia,1973,p. 250.La segunda,enCRUSELLESGóMEZ,E.,
Hombresdenegocios..., cit., pp. 518-557.Y la tercera,en IGUALLUIS,D., Valenciae Italia enel





la órbitacualitativade susrelaciO'nescambiarias;y el O'trO',la casi exacta
cO'incidenciaqueseprO'dujO'entrelO'sitinerariO'sfinancierO'sy lO'smercanti-
les, lO'quesubrayaque,enel MediterráneO'ibéricO',la redcambiarianO'sólO'
seidentificabacO'nla redcO'mercialsinO'que,además,respO'ndíamayO'rita-
riamenteal reequilibriO'de la balanzade expO'rtaciO'nesimpO'rtaciO'nes.
Valenciapasódeun marcO'dO'minadO'enel primerTrescientO'spO'rlasnece-
sidadesdel cO'merciomantenidO'cO'nMO'ntpellier,NarbO'nay Perpiñán a
O'trO'másdependientede GénO'vaO'FlO'renciaa partirde 1390e, inclusO',a
un tercerO'supeditadO'desde1470a lO'scircuitO'scastellanO'sO'andalucesen







en el mismO'nivel, pO'rque,entreellas,existíanvillas cO'nlas queValencia
efectuabatrasvasesmO'netariO'se pO'rádicO's,frenteaO'trascO'nlasquemante-
nía un enlacecO'nstantetO'dO'el añO',cO'mO'BarcelO'na,MallO'rca,PalermO',
Sevilla,NápO'les,Cagliari, Venecia,GénO'vay RO'ma.






25 Sobreel vínculodelas[manzaslocalesconel comerciomantenidohaciael SurdeFrancia,
véaseROMESTAN,G., "Els mercadersllenguadociansen el regnede Valénciadurantla primera
meitatdel segleXIV", enFURIó,A. (ed.), Valencia.un mercatmedieval,DiputaciódeValéncia,
1985,pp. 175-263,Y REYERSON,K.L., Business,bankingandjinance in medievalMontpeller,
Pontifica1Instituteof Mediaeva1Studies,Toronto, 1985,pp. 119-124.Mientras,sobrelos giros
haciaItaliay haciaCastilla,véaseRUIZMARTíN,F., "La plazadecambiosdeValencia(siglosXIV-
XVIII)", enEconomíaespañola,culturay sociedad.Homenajea Juan VelardeFuertes,Madrid,
1992,pp. 181-210.
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dasa lo largodeEuropa27- pareceresponderacriteriosdenivelaciónde
26 LEONE,A., MezzogiornoeMediterraneo.Creditoe mercatointernazionalenel secoloXV,
Dick Peerson,Nápoles,1988,pp.21-26Y 107-126.
27 Al menosdesde1450abundan,a nivel continental,los casosde triangulacionescomo la
descritaporLeone,lo quedemostraria---comoseapuntaenel textoprevioaestanota- no sólosu
carácternadaexcepcional,sino tambiénquela plazavalencianano hacíamásqueverseafectada
por dinámicasmuchomásglobales.Por ejemplo,enel tránsitodelXV al XVI, de 1480a 1530,el
intercambioentreCastillay Florenciaeraseguramentepasivoparaéstaúltima,antelagrancantidad
demateriasprimasquelosmercaderesburgalesesenviabana la capitaltoscana.Perotalbalanzase
equilibrabae, incluso,alterabala direccióndesusbeneficiosenlasferiasdeLyon --que después
volveremosa mencionar-, dondelos castellanosadquiríanproductosy dondelos florentinosse
lucrabanprestandoserviciosbancarios(Doo, B., Saggisu unaeconomia-mondo.Firenzee 1'Italia
fra MediterraneoedEuropa(secc.XIII-XVI), PaciniEd., Pisa, 1995,p.304).Y justoenlasdécadas
inmediatamenteanteriores,de 1451a 1480,el bancoflorentinode los Cambiniy los mercaderes




enotroslugares(TooNEm, S., Il Banco Cambini.Affari e mercatidi unacompagniamercantile-












tantesdelasinstaladasentoncesenel reino,la sienesadelos Spannochi,
susdelegadosemitieronentre1497-1500al menosunaveintenadeletras
desdeel Mediterráneoibéricoporvalorde 1.700escudosy unas17.000
librasvalencianas.No esdescartableaposibilidadquetalestransferencias
sirvieranparacompensarnegocioscerradosporestostoscanosenValencia

















di Pazzi, Neri Caponi, Bartolomeo Bondelmonti, Tommasodel Bene y Francesco del Nero
mencionadosen ibid., p. 28,Y compáresesu actividadennuestraciudadsegúnse reproduceen
IGUALLUIS,D., ValenciaeItalia ..., cit., especialmentenpp. 87-100y 299.
29 Los datosdelos SpannochiprocedendeIGUALLUIS,D., "Las relacionesfinancieras...", cit.
Los de las compañíascastellanas,por su parte, figuran en CASADOALONSO,H., "Relaciones
comercialesy financierasentremercaderesde Burgos y de Lucca durantela primeramitaddel
sigloXVI enLyon", enLucca e I 'Europadegliaffari.SecoliXV-XVII, Pacini Ed., Lucca, 1990,pp.
114-117.
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bal,no resultasiemprefácil identificaren los testimoniosconcretosdel
desarrollodecadatratosiéstekatenidocomofinalidadunaremesaefecti-
vadecapitaleso sihaconsistidoenunmeroexpedientespeculativo,ante
la abstraccióndeun formulario(eldeloscambios)queno acostumbra
explicitarlosmóvilesdeldesembolsoqueseordena30•En cualquiercaso,
nocabedudadequelasletras,surgidasoriginalmenteparafacilitarlospa-









cia 1455,1461,1472y 1481,supusieronparael bancoflorentinodelos
30MELlS, F.,Lasjúentesespecíficasdela historiaeconómicay otrosestudios,Universidadde
Valladolid, 1977,p. 133;Id., L'economiafiorentinadel Rinascimento,IstitutoInternazionaledi
Storia EconornicaF. Datini di Prato, Florencia, 1984,p. 58. La abstracciónque citamosen el
párrafo se agravaen unas circunstanciasheuristicascomo las valencianas,donde la práctica





facilitan la deduccióndel itinerariocompletode un negociocambiario,desdesusmotivaciones
inicialeshastasu balanceconclusivo.Por ello, la interpretaciónprofundade las seriesde letras
detectadasenValenciaparalos siglos)(N-XV sólopuedehacerse--como seapreciaennuestros
argumentos- medianteel recursoa la comparacióncon las informacionesproporcionadaspor
fuentesforáneaso, casisiempre,a travésdel reconocimientogenérico(quizáinsatisfactorio)dela
dualidaddesignificadosquetalescambiospodianasumir:o mercantileso especulativos.


































32 TOONETII,S.,II Banco Cambini..., cit.,pp. 164,212,215,218,272Y 311.Las gananciasde
los Cambiniafectabanal saldoglobaldeactividadescomercialesy fmancierasenlos añoscitados.
Sólo enunodelos balancesdocwnentadosdela compañía(demarzoa 1461a diciembrede 1462)
seatestiguóunapérdidapor cambiosenValencia.
33 CRUSEllESGóMEZ,E., "Un corredoraretiDoenlaValenciadelCuatrocientos",&tudis Histories
iDocumentsdeisArxius deProtoeols,XVI (1998),pp.237-258.
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34 Sobrelos corredoresquetrabajaronconJaumeSalvadory lascarrerasparticularesdeBerti
























nómicosmuybrillantesqueteníanpocoqueenvidiara los de lasélites
internacionalesitalianas.Eso seríalo queocurrió,sobretodo,convarias
auténticasdinastíasmercantiles,comola delosRuiz o Roís (presenteya
desde1450enlasáreasnoritalianas)o comolasmásfamosasdelosSan-
tangely losSanchísoSánchez(quienes,enlasegundamitaddelacenturia,
3S CONDEy DELGADODEMOLINA,R., "Crédito, deuday banca.Las técnicasfinancierasen la
segundamitaddelCuatrocientos",enSARASA,E. - SERRANO,E. (coords.),La CoronadeAragóny
el Mediterráneo.Siglos XV-XVI, InstituciónFernandoel Católico, Zaragoza,1997,pp. 82-84;
CRUSELLESGóMEZ,E., Hombresde negocios..., cit., pp. Sil Y 518.Véanseejemplosde avalesy
cesionesconcretadosenValenciaenCONDEy DELGADODEMOLINA,R., "Una letradecambioavalada
de 1403",Analesdela UniversidaddeAlicante.Historia Medieval,2 (1983),pp.239-249;FEBRER
ROMAGUERA,M.Y., cit., pp. 1197-1198;Y LAPEYRE,H., "Contributiona I'histoÍre de la lettrede
changeenEspagneduXIVe auXVIlIe siecle",Anuario deHistoria Económicay Social, I (1968),
pp. 107-125.
36 IGUALLUIS,D., ValenciaeItalia ..., cit.,pp.427-428;CRUSELLESGóMEZ,J.M"., "Los juristas
valencianosen la Italia renacentista.Estudiantesy cortesanos",Revistad'História Medieval, 3
(1992),pp. 143-160.
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deconsecucióndealgunosbeneficioseconómicos.En julio de 1494,en
febrerode1500y en1514,lasquejasporlaescasezdefraccionespropias
37 SobrelosRuiz, véaseMAmON!,P.,"CompagnieibericheaMilano nelsecondoQuattrocento",
Anuario deEstudiosMedievales,24 (1994),pp. 423-425,Y VENTURA1 SUBIRATS,J., "Italia com a
refugideisconversoscatalansi valencians",enXIV Congressodi Storiadella Coronad 'Aragona,
vol. V, Ed. ETS, Cagliari, 1997,pp.630-631.Y sobrelos Santilngely los Sanchís,véanselasactas
del CongrésInternacional 'Lluis de Santimgeliel seu temps',AjuntamentdeValencia,1992,y
VENTURA1SUBIRATS,J. "A l'entomdeljudaismedelesfamíliesSantilngeli Sanchez,protectoresde
Colom", enXIlI Congrésd'Historia dela Coronad'Aragó,ComunicacionsI1I,PalmadeMallorca,
1990,pp.47-58.
38 Esos momentoscitadosdeconfrontaciónhansidoobjetoya detratamientoexhaustivopor
partede autorescomo M'.T. Ferrer i Mallol y M. del Treppo.Véase, sin embargo,una visión
contextualizaday sintéticadelosmismosenMAmON!,P.,"MercantiitalianiaBarcellonaeaValenza
nel tardoMedioevo", en Sistemadi rapporti ed éliteseconomichein Europa (secoliXII-XVII),














másal aspectoprofesional,porquela concentraciónde interesesde los










localesqueligabansusuertea la delasfinanzaspúblicas41• Hacia1440
recibióesasdenominacioneslaempresadelnapolitanoGiovanniMiroballo
quien,desdeel surdeItalia,administrólosgastose ingresos'dela corte
real,encolaboraciónconelvalencianoMateuPujades,tesorerogeneralde
AlfonsoV, y conla bancadeunsobrinodeésteúltimo(TomasPujades).
Similarpapelintermediariodesempeñó,muya fmalesdelxv, la banca
localdeBaltasarForés,peroahoraenconexiónconelerariodelmunicipio
39MATEUy LWPIS, F., "Acerca de la política ...", cit., pp. 184,188Y 198(órdenesde 1494,
1500Y 1514);Dietari deJeroni Soria, conun prólogodeF. deP.MomblanchGonzálbez,Acción
BibliográficaValenciana,Valencia,1960,pp. 215-216(quejade 1544).
'"'A esterespecto,lasituaciónvalencianaseríaequiparablealadeSevilla,dondela introducción
del términobancosólo segeneralizódesde1508a partirde la fundacióndeunacompañíaenel
bancoy cambiopor partede los genovesesBattistay GaspareCenturlone(ÜITE, E., Sevillay sus









sedespodíaserasumidapor los responsablesdirectosde la razónsocial
(primeroAmbrogioSpannochiy,traslamuertedeésteen1478,sushijosy
herederosAntonioy Giulio),pero,sobretodo,fueadjudicadaprocurado-













delegacióndela filial romana,cabríavedavinculada dichasconexiones
delos Spannochiconla SantaSede.Aparte,un cuartoy últimoejemplo
conocidodelusodeltérminobancoseríael queofrecenentre1500-1503
.lasfuentescastellanas,cuandodenominanbancodeValenciaunaentidad







Internazionaledi Storiadella Coronad 'Aragona,Nápoles-Caserta-Capri,1997,enprensa.Los de
Forés,enBELENGUERCEBRIÁ,E., Valenciaenla crisi delsegleXV, Ed. 62,Barcelona,1976,pp.270-
282,Y CRUSELLESGóMEZ,E., "El mercatmonetarioo.",cit.,p. 140.Los delosSpannochi,enMORANDI,
D., "Gli Spannochi:piccoliproprietaritercieri,artigiani,piccoli,mediegrandimercanti-banchieri",



























sedebióquedarápidamentepequeño.Ya en 1263,un documentodela
cancilleríarealhablabadelastabulaecambiinovisetveteris,perola ex-
pp. 98Y 279.Y los dePalomary Sanchís,enLADERO QUESADA, M.A., "El Banco deValencia,los
genovesesy la sacademonedadeorocastellana.1500-1503",Anuario deEstudiosMedievales,17
(1987),vol. 1,pp. 571-594.
42 A modo de ejemplocomparativo,cabeafIrmarque,en Barcelona,fIguran22 cambistas
diferentesenlaslistasdemiembrosdelconse//municipalentre1254-1270,unnúmeroqueasciende
hastalos 33 entre1301-1349.Estosdatos,unidosal hechoque,enel siglo XIII, las callesde los
canvisve//sy los canvisnouspodíanalbergarhastaun máximode25casasdecambistas,parecen
impedirrebajara menosde 15el númerodeprofesionalesactivossimultáneamenten la capital
catalanaya en la segundamitaddel Doscientos(RIU, M., cit., pp. 199-200,202Y 205; RIERA 1
MELIS, A. - FELru 1MONFORT, G., cit.,p. 244).
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presuntaestabilidadela políticamonetarialocal,a la confianzaenlas










43 TodaslasnoticiasdelXIII sobrelastaulesdecanviy loscambistasvalencianos,incluyendo
el registrocitadode49 profesionales,procedende GARCIAMARsILLA,J.Y., cit., pp. 129-130.La
últimanoticiadefinalesdelXV constaenArchivo delReinodeValencia,Bailía, LletresiPrivilegis,
n° 1158,ff.285v-288r(l486-IX-15).
44 CARRERESZACARÉS,S., La Taula de Cambis de Valencia,1408-1719,Ayuntamientode
Valencia, 1957,pp. 7-15 Y 75-88;LAPEYRE,H., La Taula de Cambis (en la vida económicade
Valenciaa mediadosdel reinadodeFelipe Ilj,Del Cenia al Segura,Valencia,1982,pp. 39-42.
Notasinterpretativasobreel significadodela creacióny quiebradela taulamedievalvalenciana





























45 SobrePujades,véaseCONDEyDELAGODEMOLINA,R., "Le attiviti eleoperazionidellabanca
trecentescadi PereDescauseAndreud'Olivella", Medioevo.Saggie rassegne,15(1990),pp. 145
Y 153-157.SobreBelluga,consúlteseTRASSELLI,c.,Noteper la storiadeibanchiin Sicilia nelXV
secolo,parte II: 1banchierie iloro affari, Palermo,1968(reprintLuigi PellegriniEd., Palermo,
1993),p.262,Y TOONETIl,S.,1/BancoCambini..., cit.,pp.228Y 240.Algunosdatosdemostrativos
de la actividadde las tressociedadesde cambiocitadasenúltimo lugar figuranenArchivo del
Reino deValencia,Protocolos,n° 1998(l478-iI-17: letraa beneficiodelos Pintorprocedentede
Sevilla), 2003 (1484-IV-17:Perandreuy Pérez asumenel pago de una letra de Génova),2004
(l485-IX-6: Perandreuy PérezpagancomointermediariosotraletradirigidahaciaGénova),2675
(1487-1-16:BellmuntgirasietecambioshaciaGénova,Sevillay Lyon) y 2006(1489-VI-2: letraa


































platay presentarfiadoresanteel Justiciaurbano.No obstante,laordenes-
tablecíatambiénquelosqueprestarandichacantidadpodríanponerunta-
peteo trapezetsobresumesa,y quienno 10hicieramostraríala madera
46 Los negociosdela tauladePals, susvínculoscon JaspertdeCastellnouy los efectosdesu
quiebrahansidoanalizadosenGARCItt MARSILLA, J.V., cit.,pp. 136-147.Tambiéndeestacitaprocede
la basedelas informacionesquemencionamosenel texto,a continuacióndeestanota,relativasa
otrasquiebrasdecambistasvalencianosdesdefinalesdelXIII, a los intentosdesolucionadasenel
primerterciodelXIV y a la interpretacióndesuscausas.
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áreavalenciana.Por ello,habríaninvertidolos capitalesqueteníana su
disposiciónennegociosdemasiadodependientesdela coyunturapolítica












47 Las medidasde 1283y 1324estánexaminadasmásdetenidamentenGARCIASANZ,A., "La
bancaenlos siglosXIII y XIV segúnel AureumOpus",Boletínde la SociedadCastellonensede
Cultura,XXXIII (1957),pp. 201-205,Y FEBRERROMAGUERA,M.V., "Tablasdecambioprivadasy
operacionesbancariasenla Valenciamedieval",Anuario deHistoria delDerechoEspañol,LXV
(1995),pp. 809-833,especialmentepp. 813-815.
48 BENSCH,S.P.,cit.,pp. 312Y 323-327.
49 En estesentido,la distinciónvalencianaentrecambistasgarantizados(con tapete)y no
garantizadoseríasimilara la instauradaconanterioridadenBarcelona,donde--desde 13~ se
habiadecretadounafianzatambiéndemil marcosdeplataparaquelastaulesmássólidaspudieran
exhibirunatelacon el escudode la ciudad.Hastaciertopunto,estasmesaspodríanconsiderarse
"públicas"y fue entreellas de dondesurgieronya en el XV los banquerosmásprestigiososy
activosdelacapitalcatalana(Rru,M., cit.,p.203;USHER,A.P., "La bancadedepósitoenBarcelona
(1300-1700)",CuadernosdeHistoria EconómicadeCataluña,2 (1969-70),pp. 160-161).
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condicionesfueposiblecombinarinversionesa largoo a cortoplazoy,
asimismo,vertebrarredesdetransmisióndecapitalesque,desdela gran
51 Esos27operadoreserían:losliguresBiasBisso,Miche1eBornÍIYO,OtonianoCalvo,Girolamo
di Franciscis,Bernardodi Franchiy hermanos,Franco Gavoto,BartolomeoGentile,Raffaeley
AndreaGentile,AlbertoItaliano,Bartolomeodi RoncoyVinzenzoSpinola;lostoscanosFrancesco
di Bardi, Cesaredi Barzi, Antonio Berti, BonaccorsoBuonconti,Guglielmo Cebollini, Matteo
Dondolo, Filippo Gaetani,FeduchodellaMoroto, los herederosdeAmbrogio Spannochi,Pietro
Spannochi,DomenicoTellay FrancescodiVittorio; losvénetosLuigi Balbi y Luigi Pisamani;y los
lombardosGabrieley GiovanniPietrodellaChiesa.Compruébeselacronologíadesusactuaciones
y algunosnegociosconcretosenIGUALLUIS,D., ValenciaeItalia...,cit.,pp. 87-100,199-200,284,
419,452-453Y 458.
52 CRUSELLESGÓMEZ,J.Ma., Els notarisde la ciutatde Valencia.Activitatprofessionali
comportamentsociala laprimerameitatdelsegleXV, FundacióNoguera,Barcelona,1998,pp.
129-130Y 145(sobreVagnetiy Gherardini);IGUALLUIS,D., "La ciudaddeValenciay los toscanos
en el Mediterráneodel siglo XV", Revistad'HistoriaMedieval,6 (1995),pp. 108-109(sobre
Bulguerini).
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53 Cristóbalde Villalón (Provechosotratadode cambiosy contratacionesde mercaderesy
reprovaciondeusura,Valladolid, 1546)explicaque,entreCastillay Valencia,existíaunatretaen
los cambiosconsistente ncambiarnopor·ducados inopor castellanosarazónde485rnaravedís.
El cambistadabaenmaravedíselvalorde100castellanos,acondicióndequeelusuarioledevolviese
la mismacantidadencastellanos.El cambistarealizabaestecambiogratuitamente,contentándose
con la gananciaqueesperabaobtenerenel retornodel cambiodeValenciaparaCastilla.Miguel
Salón (ControversiaedeJustitia etJure, atquede Contractibus,et commerciishumanislicitis ac
illicitis, Venecia,1608),por suparte,serefierea los cambiosentreRomay Valencia.El cambista
quedabasudineroenla capitalitalianapararecuperarloenValenciaacostumbraba cobrarpor el
cambio6 o 7 sueldospor ducado.Por el contrario,si alguien,necesitandodineroenRoma,se lo
dabaprimeroauncambistaenValenciaparaqueésteselo entregasenRoma,el ducadole salíaa
razónde 25 o 26 sueldos.Además,en Roma, por escasearmásel dineroque enValenciay ser
necesarioparalos muchosnegociosdela curiapapal,24 sueldosseestimabanlo mismoque30en
Valencia.Sobreambosautoresy susobras,véaseVIGOGUTIÉRREZ, A. del,Cambistas,mercaderesy
banquerosenel siglo deoro español,BibliotecadeAutoresCristianos,Madrid, 1997,sobretodo
pp. 103-105,138-144,373-375Y 397-400.
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delaplazacambiariavalencianapodíanresultardestacablesa losojosde
losanalistasdelaépoca,pero,probablemente,noeranenabsolutonovedo-
sas,puestoquelasmismasnoencerraríanmásquelacontinuidady elper-
feccionamientodeunatrayectoriafinanciera,la deValencia,fuertemente
afectadaporlosvinculosexterioresy cuyoscimientosyasehabíaninstala-
do antesdecruzarla fronterainauguraldelQuinientosmediantetodael
cúmulodecircunstanciasquehemosidodesgranandohastaaquí.
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